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クリストフ・マルケ  フランス国立東洋言語文化研究学院 (INALCO)、教授、美術史






Evelyne Lesigne-Audoly  Doctoral Course, Institut National des Langues et Civilisa-
tions Orientales (INALCO), Japanese Classic Literature
Komine Kazuaki  Rikkyo University, Professor, Japanese Literature
Takasaki Megumi  Institute of Asian Cultural Studies, ICU, Research Fellow, 
Anthropology
Christophe Marquet  Institut National des Langues et Civilisations Orientales 
(INALCO), Professor, History of Art
M. William Steele  ICU, Professor, History
Eddy Dufourmont  L’université Bordeaux-III, Associate Professor, History of 
Ideas of Modern and Contemporary Japan
Miyazawa Eriko  Institute of Asian Cultural Studies, ICU, Research Fellow, 
History
Koto¯ Tomoko  ICU, Professor, Chinese Philosophy
Kenneth R. Robinson  ICU, Senior Associate Professor, History
